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Ilkka Haukijärvi
10. DIGIMENTORIT –
VERTAISTUKENA OSAAMISEN
JA TOIMINTATAPOJEN
KEHITTÄMISEEN TAMPEREEN
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Tiivistelmä
TAMKIN DIGIMENTORITOIMINTA käynnistettiin vuoden 2016 alussa, jolloin yhteensä 11 digimentoria, edustaen jokaista TAMKin koulutusyksikköä, aloittivat tehtävänsä digioppi-
misen ja -opetuksen vertaistukena. Toiminnan ensimmäisen vuo-
den aikana digimentorit kehittivät omaa osaamistaan, jakoivat 
tietoa keskenään ja ulospäin, oppivat toisiltaan, toimivat tukena 
yksiköidensä henkilöstölle, kehittivät henkilöstön ja opiskelijoi-
den tarpeisiin digimateriaaleja ja kokonaisen autenttisen verkko-
kurssin sekä tarjosivat työvälineitä ja sparrausta verkko- ja mo-
nimuoto-opetuksen suunnittelua tukemaan. Jatkossa toiminnan 
näkyvyyttä, tunnettuutta ja saavutettavuutta pitää kehittää edel-
leen, tavoitteena parantaa toiminnan vaikuttavuutta.
Tausta
Viime kädessä muutokset lähtevät ja toteutuvat organisaatioiden 
osaamisyhteisöjen tekojen kautta. Organisaation uudistumisen nä-
kökulmasta on tärkeää, että hyödynnettävissä on erilaisia keino-
ja osaamisen ja tiedon jakamiselle ja yhteisölliselle kehittämiselle. 
Yksilön kehittymisen kannalta olisi aina parasta, jos muutostarve 
– ja halu – lähtevät yksilöstä itsestään, jolloin sopivan tuen avulla
osaamisen kehitys kohdistuu yksilön itselleen tärkeiksi kokemiin
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kohteisiin. Usein kuitenkin uuden teknologian ja uusien pedago-
gisten mallien käyttöönotto tapahtuu muutamien innostuneiden 
opettajien toimesta. Toisilta taas puuttuu ehkä aika, innostus ja 
motivaatio, eivätkä he välttämättä tule ajatelleeksi, miten uudet 
menetelmät ja toimintatavat hyödyttäisivät heitä itseään.
Tammikuussa 2016 Tampereen ammattikorkeakoulussa 
7$0. Nl\QQLVWHWWLLQ GLJLPHQWRULYHUNRVWRWRLPLQWD RVDQD GL-
gistrategian toimeenpanoa. TAMKin digimentoriverkosto on ver-
taistukiverkosto, jonka muodostaa monialainen opettajien joukko 
HUL NRXOXWXV\NVLN|LVWl 'LJLPHQWRULYHUNRVWRQ NHVNHLQHQ WHKWl-
vä on tukea TAMKin osaamisyhteisöjä digimurroksessa tarjoten 
vertaisilleen tukea, koulutusta ja työvälineitä työskentelykäytän-
WHLGHQMDRSHWXNVHQNHKLWWlPLVHHQ'LJLPHQWRUHLNVLYDOLWWLLQW\|-
yhteisössä tunnettuja digiosaamisen asiantuntijoita ja heitä on 
kussakin koulutusyksikössä 1–2 henkilöä. Mentoroitavia on 30–50 
henkilöä kutakin digimentoria kohti.
Usein saman alan kollega on siinä mielessä hyvä mentori, että 
hän tuntee kyseisen alan erityiskysymykset, haasteet ja joskus 
myös asiasisällöt. Lisäksi mentoroitavalla on tällöin vahva luot-
tamus siihen, että mentori pystyy asettumaan juuri hänen ase-
maansa ja tarjoamaan relevanttia apua käsillä olevaan ongelmaan. 
'LJLPHQWRULYHUNRVWRRQ WRLPLMDQDYDKYHPSLNXLQ\NVLWWlLVHW LQ-
nostuneet opettajat: he jakavat säännöllisesti tietoa keskenään ja 
näin voivat yhdessä kattaa paljon laajemman ”tuotevalikoiman” 
kuin yksittäiset opettajat.
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Katsaus ensimmäiseen toimintavuoteen
'LJLPHQWRULWRYDWMlUMHVWlQHHW\NVLN|LVVllQHULODLVLDRVDDPLVHQNH-
hittämisen tilaisuuksia, kuten koulutukset ja työpajat, ja tuoneet 
tätä kautta uutta tietoa ja myötävaikuttaneet vertaistensa osaami-
sen kehittymiseen. Yksi tärkeä piirre toiminnassa on ollut se, että 
digimentorit jakavat aktiivisesti myös keskenään tietoa, ja moniin 
kysymyksiin onkin saatu vastaukset hyvin ripeästi ryhmän sisäi-
sen aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta.
'LJLPHQWRUHLGHQURROL\NVLN|LVVllQUHDOLVRLWXLK\YLQPRQLQDL-
sena: teknologista konsultointia, työpajojen organisointia, henki-
löstön verkkokurssin suunnittelua ja toteutusta, laatutyövälinei-
den kehittämistä (ks. KWWSGLJLPHQWRULWWDPNÀ
verkkokurssien-arviointityokalu/ \PV 0\|V EORJLNLUMRLWXNVLD
tuli runsaasti vuoden aikana ja sivustostatistiikan mukaan kirjoi-
tuksia myös luettiin mukavasti (ks. GLJLPHQWRULWWDPNÀ
.HYllQDLNDQDMlUMHVWHWWLLQQN&DUSH'LHPW\|SDMDW MRLVVD
perehdyttiin käytännönläheisesti verkko-opintojaksojen ja -re-
VXUVVLHQYDLKHLVHHQ*LOO\6DOPRQLQNHKLWWlPllQ&DUSH'LHP
nimiseen suunnittelumalliin (ks. KWWSZZZJLOO\VDOPRQFRP
FDUSHGLHPKWPO7\|SDMRMHQDLNDQDSLHQU\KPlWNHKLWWLYlWMRQNLQ
konkreettisen tuotoksen, kuten verkkomateriaalin tai esimerkiksi 
sittemmin jo kertaalleen toteutetun, opetushenkilöstölle suunna-
WXQDXWHQWWLVHQYHUNNRNXUVVLQµ+RZWR'HVLJQDQ2QOLQH&RXU-
se”. Kyseisen henkilöstölle suunnatun kuusi viikkoa kestäneen 
verkkokurssin ensimmäinen toteutus pidettiin syksyn ja loppu-
vuoden 2016 aikana, ja sitä fasilitoi kaksi digimentoria. Kurssia 
kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta, ja toinen toteutus 
ajoittuu 2017 loppukevääseen.
Voitaneen todeta, että suurin arvo digimentoreille järjestetyistä 
&DUSH'LHPW\|SDMRLVWDWXOLVLLWlHWWlW\|WlWHKWLLQDLGRVWLWLLPHL-
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nä, joissa jokaisella osallistujalla oli oma tärkeä roolinsa suunnit-
telijana. Tämä tuki osaltaan digimentoriryhmän keskinäistä tii-
miytymistä, joka on kriittisen tärkeää toiminnan onnistumisen 
NDQQDOWD,WVHVVllQ&DUSH'LHPPDOOLNLQVDLSRVLWLLYLVWDSDODXWHWWD
selkeytensä vuoksi. Kevään päätöstapaamisessa toukokuun puo-
OHVVD YlOLVVl Nl\WLLQ \KGHVVl YLHOl OlSL HUL WLLPLHQ&DUSH'LHP
tuotokset ja keskustelimme kevään kokemuksista digimentorin 
roolissa.
Yhteenveto
Parhaimmillaan digimentoritoiminnasta muodostuu kiinteä osa 
TAMKin opetuksen ja osaamisen kehittämistä. Tämä edellyttää si-
toutumista toimintaan, sekä digimentoreilta että koko organisaa-
tioltamme. Näkyvyys ennen kaikkea sisällä mutta myös ulkona on 
varmistettava, ja digimentoreiden tärkeänä tehtävänä onkin olla 
aktiivisia toiminnan ja oman itsensä esille tuomisessa, erityisesti 
omissa yksiköissään. Proaktiivisesti toimiva digimentoriverkosto 
on jatkuvasti uutta oppia hankkimassa, soveltamassa ja ennen kaik-
kea jakamassa jatkuvasti kehittyvää osaamistaan työyhteisössään.
Anonyymi, toimintavuotta 2016 koskeva, sähköinen palaute-
kysely koulutusyksiköiden opetushenkilöstölle lähetettiin tam-
mikuun ensimmäisellä viikolla, ja vastausaikaa annettiin viikko. 
Kyselyn avulla kerättiin täydentävää tietoa digimentoriverkos-
ton toiminnan kehittämisen tueksi. Tätä artikkelia kirjoitettaessa 
YDVWDXNVLDROL VDDWX\KWHHQVlNDSSDOHWWD$UWLNNH-
lissa hyödynnetyn aineiston luotettavuus ei ole korkea, johtuen 
muun muassa sekä vähäisestä vastausmäärästä että siitä, että kaik-
ki koulutusyksiköt eivät olleet edustettuina saadussa aineistossa. 
Artikkelissa ei käydä kattavasti läpi palautekyselyn tuloksia, saati 
analysoida niitä, vaan esitetään ainoastaan kyselyn muutamien 
yksittäisten osien, validiteetiltaan rajoittuneet, tulokset ja lyhyet 
yhteenvedot.
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'LJLPHQWRUHLGHQ SDOYHOXMHQ Nl\WW|DVWH RQ \NVL LQGLNDDWWRUL
toiminnan vaikuttavuudesta ja saavutettavuudesta. Artikkelin 
kirjoitushetkellä saadun aineiston perusteella digimentoreiden 
palveluita oli käyttänyt 60% vastaajista. Yhteensä 40% vastaajista 
ei ollut hyödyntänyt digimentoriverkoston palveluita, joskin 75% 
tästä joukosta kuitenkin koki haluavansa hyödyntää palveluita 
jossain vaiheessa. Hyödyntämättä jättämiselle ja henkilökohtai-
sesta näkökulmasta tarpeettomaksi kokemiselle perusteluina oli 
muun muassa riittävä oma osaaminen sekä halu kokeilla ja oppia 
itsenäisesti.
.XYDDMD'LJLPHQWRUHLGHQSDOYHOXQK\|G\QWlPLQHQ
Palvelun hyödyllisyyttä arvioitiin asteikolla 1-5. Aineiston perus-
teella vaihteluväli hyödyllisyyden osalta oli 2-5. Palvelun hyö-
G\OOLV\\GHQ VDDPD DLQHLVWRNHVNLDUYR ROL  MRWD YRLGDDQ SLWll
kohtuullisen hyvänä. Kyselyaineiston kattavamman analyysin 
perusteella myös tähän osa-alueeseen saataneen hyödyllistä ke-
hittämissyötettä.
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Kokemus palvelun saavutettavuudesta on olennaisen tärkeää 
toiminnan onnistumisen kannalta. Saavutettavuutta arvioitiin as-
teikolla 1–5, ja saavutettavuus sai arvoja vaihteluvälillä 2–5. Kaik-
kien vastauksien keskiarvo oli 3,6. Tätä voidaan pitää kohtuul-
lisen hyvänä tuloksena, mutta kuitenkin selkeästi kehittämiseen 
kannustavana.
Saavutettavuuteen liittyy myös tiedonsaanti itse toiminnasta. 
Aineiston perusteella merkittävimmät kanavat tietoisuuden levit-
tämiseksi olivat digimentoreiden henkilökohtaiset esittäytymiset 
7$0.LQLQWUDQHWVHNlW\|NDYHULHQYlOLQHQYLHVWLQ-
Wl 9DVWDDMLOODROLPDKGROOLVXXVYDOLWDYDLQ\NVLYDVWDXV-
vaihtoehto. Verkoston koordinoinnin näkökulmasta rohkaisevaa 
on, että digimentorit ovat aineistonkin perusteella toimineet mel-
ko proaktiivisesti omissa yksiköissään.
Kuvaaja 2: Tiedonsaanti toiminnasta.
Verkoston koordinaattorin näkökulmasta, kuluneen vuoden ai-
kana digimentoriporukka hitsautui hyvin yhteen ja paljon tietoa 
ja osaamista jaettiin ja jalostettiin ryhmän kesken. Jatkossa toi-
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minnassa tulee kiinnittää edelleen huomiota tietoisuuden ja tun-
nettuuden kehittämiseksi TAMKin sisällä. Tätä kautta pystytään 
saavuttamaan suurempi volyymi asiakaskuntaa, siis vertaisia, ja 
edelleen parantamaan vaikuttavuutta.
Ulkoisen näkyvyyden edistämisen kautta voidaan luoda po-
sitiivista mielikuvaa TAMKin toiminnasta, esimerkiksi blogikir-
joitusten sekä konferenssiesiintymisten kautta. Myös ulkoisel-
la näkyvyydellä on lisäarvonsa, niin digimentoreille kuin ennen 
kaikkea koko TAMKille.
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